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 ةبربضًنا كوكص ةكربشًناوءوض يف  ٍع ردبصنا ٌبيبنا ةعجارًناو ةبسبحًنا ةئيه
 وبعن ةييلاسلإا ةينبًنا تبسسؤًهن2008 :رفناو تبيدححناص1   
 
 





This article attempts to highlight some recent developments and issues in 
the sukuk market, especially in the light of the AAOIFI Shari`ah 
pronouncement of February 2008.  In general, the market tends to 
understand and expect sukuk to be within the “fixed income” types of 
investment with minimal or controlled risks and capital preservation 
features. In short, they expect sukuk to behave like conventional bonds in 
terms of capital preservation, periodic distribution frequency and rate of 
return. When sukuk use debt-based structures and lease-based structures, 
it is not that difficult to meet this fixed income characterisation.  However, 
when sukuk start to use equity contracts like mudarabah and musharakah, 
such fixed income characteristic created some anomalous situations and 
conflicts.   There are apparently inherent contradictions in the nature of 
mudarabah and musharakah as equity contracts, and capital preservation 
and fixed income nature of debt market environment in which sukuk are 
expected to operate.  Thus, additional “credit enhancements” and 
strategies were introduced to the mudarabah and musharakah sukuk 
structures to achieve capital protection and predictable periodic returns 
similar with other fixed income or bonds instruments.  These credit 
enhancements to equity-based sukuk had been the subject of strong 
criticisms by various parties in terms of their compliance with the 
Shari`ah requirements of mudarabah and musharakah contracts.  This 
had led to the practices being reviewed by the Shari`ah Board of AAOIFI.  
They finally came up with the February 2008 AAOIFI pronouncement that 
highlighted in unequivocal terms that sukuk are inherently different from 
conventional bonds and fixed income instruments, and thus, should behave 
differently.  It was also understood from the pronouncement that when the 
sukuk structure is equity-based, certain basic rules of equity cannot be 
compromised for the sake of meeting the commercial demand of the 
market, which actually is conditioned by the prevalent interest-based 
economy and philosophy. The AAOIFI pronouncement gave rise to a re-
examination of market perception of sukuk.  Sukuk should not and could 
no longer be perceived as strictly fixed income instruments with capital 
                                                 
1   سلٌٌٛج شىهأ(لاطأ ) ٟف ىموٌّٕج س١ِلاْلإج سفجٍظٌٍ ٟهٍشٌج ٌحشطٌٍّٓ عٌحػٌج ٝمطٌٍّج عٍغٌ17  سْٕ ٍرّفٛٔ2008  قٚىٕفذ
ٌٛرٌّ لاجٛىذ حٔحطْئ . 
2   س٠ُ١ٌحٌّج س١ٌّحوٌج س١ِلاْلإج سوِحؿٌج ،ُ١٘جٍذئ ىّقأ قٛمكٌج س١ٍىذ سوٌحشِ زيحطْأ .
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جٌكّى لله ٌخ جٌوحٌّ١ٓ، جٌكّى لله جًٌٞ ٘ىجٔح ًٌٙج ِٚح وٕح  ،ذُٓ جلله جٌٍقّٓ جٌٍق١ُ
. ٌٕٙطىٞ ٌٛلا أْ ٘ىجٔح جلله، ٚجٌظلاز ٚجٌٓلاَ هٍٝ ٌْٛي جلله ٚهٍٝ آٌٗ ٚطكرٗ أؾّو١ٓ
 
ًٖ٘ أِح ذوى، فاْ جٌظىٛن جٌّرٕ١س هٍٝ جلأقىحَ جٌشٍه١س لى جوطٓرص أّ٘١س ذحٌغس فٟ 
ِٓ ِ١ُجش  ٌظىٛنجٌطّٛ٠ً جلإْلاِٟ ضـٌٛج ور١ًٍج ٌّح ي جق١ع ٠وٍف ف١ٗ ،ِٓ جٌُِٓجٌٍّقٍس 
جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س يجش  لى ضٓى ذوغ جٌكحؾس ئٌٝ جلأوٚجشِحٌ١س ٚجْطػّحٌ٠س فٍ٠ىز، ٚجٌطٟ 
 :ٟ٘ ِٚٓ أُ٘ ِ١ُجش جٌظىٛن جلاْطػّحٌ٠س. جٌّهحؿٍ جٌّكىٚوز
 
 جقىزٚ ٠مٙح ؾٙسئٔٙح ِٓ أفؼً جٌظ١غ ٌطّٛ٠ً جٌّشحٌ٠ن جٌىر١ٍز جٌطٟ لا ضؾ 
 ٟ٘ أٌٚجق ِحٌ١س لحذٍس ٌٍطىجٚي فحٌّفٍٚع أْ ضىْٛ ٌٙح ْٛق غٕٛ٠س ضرحم ف١ٙح ٚ ضشطٍٞ 
 ئٔٙح ضمىَ أٍْٛذح ؾى٠ىج لإوجٌز جٌٓ١ٌٛس 
وٛٔٙح ضّػً ٍِى١س أطٛي ٌِٛىز ٌىنً، يجش جٌّهحؿٍ جٌّطىٔ١س ِن جٌوٛجتى جٌىٌٚ٠س  
) فٟ أوػٍ جلأق١حْ( جٌّطٛلوس جٌكظٛي
 
ًٖ٘ جٌٌٛلس ضكحٚي ٚ ،فٟ ج٢ٚٔس جلأن١ٍزلى هٍف ضـٌٛجش ٘حِس جٌظىٛن  ْٛقفاْ ِٚن يٌه، 
٘١ثس جٌّكحْرس جٌر١حْ جٌظحوٌ هٓ ضٍٓ١ؾ جٌؼٛء هٍٝ ًٖ٘ جٌطـٌٛجش، لا ْ١ّح فٟ ػٛء 
، ٚجًٌٞ ِٓ َ8002 ِٓ ْٕس جٌّحػٟ ٌشٍٙ فرٍج٠ٍٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س 
هٍٝ  جٌّّحٌْس ٚأجٌطظٌٛ جٌظىٛن ْٛجء ِٓ ٔحق١س  ْٛقجٌّكطًّ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ضأغ١ٍ ذحٌغ هٍٝ 
 . جٌٓٛجء
ز جٌطٍو١ُ هٍٝ جٌظىٛن جٌّرٕ١س هٍٝ ِرىأ ضٛجػنوّح ضكحٚي ًٖ٘ جٌٌٛلس ذـٍ٠مس َ
جٌر١حْ ِٚىٜ ضأغٍّ٘ح خجلاشطٍجن فٟ ضكًّ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ وّح فٟ قحٌس جٌّؼحٌذس ٚجٌّشحٌوس 
 .َ8002 ٌٕٓسٌّحٌ١س جلإْلاِ١س ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش ججٌظحوٌ هٓ 
 
 نًحة عٍ جطور انصكوك
 
ٚجٌطٟ أطىٌضٙح ٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س جلأٌٚٝ يذىجتً جلإْلاِ١س جي هٍع َ0991شٙى هحَ 
) SDPI( ْٕىجش جٌّى٠ٛٔ١س جٌهحطس جلإْلاِ١سشٍوس شً ٌٍّوحوْ جٌظٍرس ٚجٌوطحو ضكص ِّٓٝ 
ٚوحْ جٌّظـٍكحش جلأوػٍ  ،هىْطهىَ خج لىِظـٍف جٌظىٛن ٌُ ٠ىٓ ، ق١ٕٙح. ِحٌ١ُ٠ح فٟ
 ًٖ٘ جٌظىٛنٌمى وحٔص جٌغح٠س ِٓ . ْلاِ١سأٚ جٌٕٓىجش جلإ زْٕىجش جٌى٠ٓ جلإْلاِٟ جْطوّحلا ئِح
جلإلٍجع  جٌّرٕ١س هٍٝ ْٕٚىجش جٌى٠ْٛجٌطمٍ١ى٠س ٌٕٓىجش وْٛ ذى٠لا ئْلاِ١ح هٓ جشٟ٘ أْ  هٕىتً
جٔص ش ِٓ جٌمٍْ جٌّحػٟ نجٌطٓو١ٕ١حٚ٘ىًج، فٟ جٌٍّقٍس جلأٌٚٝ نلاي . جٌٍذٛٞٚجلالطٍجع 
همٛو  ضىْٛ ٔحشثس هًٖٓٚ٘ جٌى٠ْٛ هحوز  ،جٌى٠ٓضكًّ فٟ ؿ١حضٙح ِوٕٝ جلإْلاِ١س  ْٕىجش جٌى٠ٓ
 ).ٌٍّٓطػٍّ٠ٓ(جٌٍذف جٌّطؼّٓ فٟ جٌػّٓ ، ِن جٌّطوحلىز جٌّإؾٍس ذ١ٓ جلأؿٍجفجٌر١ن 
  
ألٍخ ئٌٝ ٠طـٌٛ ذرـأ، ق١ع وحْ   جلإْلاِْٟٞجٌَىذٓٛق ِح ٠ّٓٝ كً ٌومى ِٓ جٌُِٓ، 
ِٚن  .جٌظ١حغس جٌطىٌ٠ؿ١س ٌٍّٕطؿحش ٚجلأؿٍجف جٌفحهٍس ف١ٙح ضطُ قٍس ضوٍ٠ف١س ٚألٍّس ِن جٌٓٛق،ٍِ
 3
هٍٝ  ًجلطظٍَوحْ ق١ع  قىٚوًججلإْلاِ١س نلاي ضٍه جٌكمرس هٍف ّٔٛج َيٌه، فاْ ْٛق جٌى٠ْٛ 
فمؾ،  جٌى٠ٓ آٌ١حشلطظٍز هٍٝ َ ٌٍظىٛن جٌّٓطهىِس ط١غجيٌمى وحٔص ٚ. جٌٓٛق جٌّحٌ١ُٞ فمؾ
 . ٍِجذكسجي ذ١نجٌكٓٓ، ٚ ، ٚجٌمٍعؾًجٌر١ن ذػّٓ آ: ٌٝ جٌومٛو جٌطحٌ١سٚجٌطٟ ضُ ط١حغطٙح ذٕحء م
 
ْٛجء ف١ّح ٠هض  ًجّٔٛ ْٛق جٌظىٛنهٍف ، 4002ئٌٝ هحَ  0002ٚجذطىجء ِٓ هحَ 
٘١ثس جٌّكحْرس  طىٌشوّح أ. وٍّس جٌظىٛن ِوٍٚفسٚجلأؿٍجف جٌفحهٍس، ٚأػكص ؾُ جٌٓٛق ـ
ِو١حٌ شٍهٟ ٌٍظىٛن ِٓ نلاي جٌّو١حٌ ٌلُ أ٠ؼح أٚي  ْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١سٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإ
طىٛن جٌٍُٓ، ٚطىٛن جلاْطظٕحم، ٚضُ جهطّحو ِ١ُجش ٚط١غ ئػحف١س ٌّٕطؿحضٙح شٍّص . 71
ٌُ ضوى ضفُٙ هٍٝ أٔٙح طىٛن ٚ -جٌظىٛن ٌ ِفَٙٛ ِّح غ ّٟ ؛جلأطفحمٚطىٛن  ،ٚطىٛن جلإؾحٌز
يجش ِرٕ١س هٍٟ قظس شحتوس ِٓ جلأطٛي ٚجلأه١حْ  وْٛشج أْ ٌٚىٕٙح ٠ّىٓ أ٠غ  -جٌى٠ٓ فمؾ
ٌطشًّ  فٟ جٌظىٛن ًٖ٘ جٌّوحِلاشٔـحق وّح جضٓن . ؿر١وس ِهطٍفس هٓ ضٍه جٌطٟ ضطوٍك ذحٌى٠ٓ
، ٚطىٛن )2002(طىٛن جلإؾحٌز جٌّحٌ١ُ٠س جٌوحٌّ١س هٍٝ ْر١ً جٌّػحي، . جٌٓٛق جٌوحٌّ١س أ٠ؼح
 .٘حٚغ١ٍ) 4002( )أٌّحٔ١ح(أٔٙحٌص ْحوٓٛٔ١ح طىٛن ٚ، )3002( لـٍ جٌوحٌّ١س
 
ٔحق١س  ْٛجء ِٓ  ًجضٓحٌمِٚح ذوى٘ح هٍف ْٛق جٌظىٛن ضـٌٛج َ 4002جذطىجء ِٓ ْٕس 
فُٙ أفؼً ٚضٌٛى هٓ يٌه وٍٗ . ٚأهّك شًّأ ٚأطرف ً٘ جلأن١ٍ أٚ جلأؿٍجف جٌفحهٍس ف١ٗ؛قؿُ جي
ِرىأ جلاشطٍجن فٟ ِٓ ذ١ٕٙح ط١غ جٌظىٛن جٌمحتّس هٍٝ  ِرطىٍزٚؾى٠ىز ٚط١غ ِٕٚطؿحش ٌٍٓٛق 
أورٍ، لرٛي خ ٚجٌّشحٌوس جٌطٟ أطركص ضكؼٝ جٌّؼحٌذس جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ ِٓ نلاي همٛو 
جٌٕٓىجش أنٍٜ وّح هٍف فٟ أشىحي وّح ضُ ئونحي ط١غ . ٚضشغً ق١ًُج أْٚن فٟ جٌٓٛق
 .ٚغ١ٍ٘حٌٍطرحوي، جٌمحذٍس ، ٚجٌظىٛن جٌمحذٍس ٌٍطكٛي جلاْلاِ١س جٌّىهِٛس ذأطٛي، جٌظىٛن
 
وحْ ق١ع  ،ْٛق جٌظىٛنيٚهٌّٛس  ًجٔؼؽأطركٕح ٍٔكق ، 7002ٚي ٔٙح٠س هحَ ٚذكً
 ؾٍ١ٍسنـٛجش ْٛق جٌظىٛن وّح قمك . ِٕمـن جٌٕل١ٍهّك، ّٚٔٛ جيضٓحم ٚجلإ٘حن ُِ٠ى ِٓ 
ْٛق جيوحٔص ٕ٘حن أ٠ؼح ِكحٚلاش ٌطٕش١ؾ وّح  .ط١غ أوػٍ لحذٍ١س هحٌّ١ًح ٚ ضٕحفٓ١س طىجٌٔكٛ ج
ط١غ فٟ  جٌّرطىٍز ٚوحْ ٕ٘حن جٌُّ٠ى ِٓ جٌّٕطؿحش . جٌٓ١ٌٛس غحٔٛٞ ٌٍظىٛن ِٓ أؾً ضوُ٠ُجي




 اندوافع انرئيسية في جطور انصكوك
 
 : هحٍِ١ٓ ٌت١ٓ١١ٓضـٛ٠ٍ ط١غ جٌطوحًِ ذٙح ضهؼن أْحْح يجٌظىٛن ٚئْ ضّٕ١س 
 ٚ  جٌطؿحٌ٠س؛ٚ ٠سجٌٓٛق جشجلاهطرحٌ• 
 .جٌطٛجفك ِن جٌشٍ٠وس جلإْلاِ١س أّ٘١س• 
  
ئي أٔٗ . ذ١ّٕٙحفظً جيٚلا ٠ّىٓ  ،ذشىً ٚغ١كذروؼّٙح جٌروغ ً٘جْ جٌوحِلاْ ٠ٍضرـحْ ف
؛ ذ١ّٕح ٠طكىو ٌٚجؼ جٌظىٛن ِٚىٜ جلإلرحي هٍ١ٙح ِٓ نلاي قحٌس جٌٓٛق ٚجلاهطرحٌجش جٌطؿحٌ٠س
جٌطٛجفك ِن جٌشٍ٠وس جلإْلاِ١س ٚجٌطٟ  جٌظىٛن ِٓ نلاي ضكم١كز ٚلحذٍ١س ِٕطؿحش ضطكىو ِشٍٚهٟ





 :انحجبريةو يةانسوق الاعحببرات
 
 جٌظىٛن طىجٌئِٓ نلاٌٗ ٠طُ جلاهطرحٌجش جٌطؿحٌ٠س جٌٓ١حق جًٌٞ ٚجٌٓٛق ضكىو قحٌس 
ٌطىْٛ لحوٌز هٍٝ ئغحٌز ٚضورثس  ٔحِ٠س ٚجلالطظحو٠س ًٌجٌكحؾس جٌطؿحٌ٠ٕرٕٟ يٌه هٍٝ ٚ. ٘حٚضىجٚي
 .جٌٓٛق فٟ ؾحٔد جٌوؿُ ٚجٌفحتغ٠شًّ ٠ّىٓ أْ  جًٌٌٞأِ جٌّحي 
 
ٚفوحٌس ْٚ١ٍس ِلاتّس  ضّٛ٠ٍ١س ط١حغسِٓ ٌأِ جٌّحي ٠كطحؼ ئٌٝ  ٌّظىٌج فآِْ ؾٙس، ف
 أْ ٠فُٙأ٠ؼح جٌّظىٌ وّح ٠ؿد هٍٝ . ِٕحْدٚفك ؾىٚي َِٕٟ  ججٌطٟ ٠ّىٓ جٌم١حَ ذٗٚ، ٌٍٕفمحش
 .جٌطّٛ٠ٍ١سهٍّ١س ًٖ٘ جيجلاٌطُجِحش ٚج٢غحٌ جٌمحٔٛٔ١س جٌٕحشثس هٓ ٚ٠طمرً 
 
٠هطٍف ئلرحٌُٙ هٍٝ جٌٓ١ٌٛس لى فٟ ٚفٟ جٌّمحذً، فاْ جٌّٓطػٍّ٠ٓ جًٌ٠ٓ ٌى٠ُٙ فحتغ 
قًّ ذوغ جٌّٓطػٍّ٠ٓ ٠ص٠ّىٓ أْ . ِٓ ٔحق١س ضكًّ جٌّهحؿٍ جلاْطػّحٌ٠س جلاْطػّحٌآٌ١حش 
 ججٌّطوحٌف هٍ١ٗ، ً٘ٚٚفك جٌّوٕٝ . هحتىجش ِٚىجن١ً أهٍٝ ُ٘ضٛلنٔلٍج يؿٍ جٌُّ٠ى ِٓ جٌّهح
أوػٍ ِلاتّس ٌلأوٚجش جٌطٟ ضٕرٕٟ هٍٝ ِرىأ جلاشطٍجن فٟ ضكًّ وْٛ ٞجٌٕٛم ِٓ جٌّٓطػٍّ٠ٓ لى 
فؼً جٌكفحف ٞنٍ ِٓ جٌّٓطػٍّ٠ٓ أوػٍ ٔفٌٛج ِٓ جٌّهحؿٍ، ٕٚٚ٘حن ٔٛم آ. جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ 
طٕحو٠ك  :ُ٘أِػحي ِٚٓ جٌطٟ ٠ّىٓ ضمى٠ٍ هٛجتى٘ح، جلاْطػّحٌجشئٌٝ  ، ٚ٠ّ١ًهٍٝ ٌأِ جٌّحي
ِح ٘ٛ ِوٍٚف فأِػحي ٘إلاء أوػٍ ئٔؿًجذح يجٌطىحفً،  جٌطأِ١ٓ أٚ طٕحو٠كجٌّوحشحش جٌطمحهى٠س، ٚ
فٟ ٔلحَ جٌّحٌ١س  ْٛق جٌى٠ٓ، ٚجٌطٟ جْطػّحٌجش فٟ ٌىنً جٌػحذص أْٚطػّحٌجش يجش ججهحوز خ
ي جٌظىٛن ٌطشه هٕٗ هىَ شٍه١طٙح، هٕىتى ٠طُ ضٓٛ٠كٚ٠س ِّح ٠طٍضد ضهطٍؾ ذوٕحطٍ ٌخ جٌطمٍ١ى٠س
 .ذى٠لا شٍه١ح ٌّػً ًٖ٘ ج٢ٌ١حش جلاْطػّحٌ٠س
 
فٟٙ شٍه١س ذى٠ٍس  وْٛحتً ضّٛ٠ٍ١س ٚ جْطػّحٌ٠سجٌظىٛن ًٖ٘  ضٓٛ٠ك٠طُ هٕىِح فٚ٘ىًج، 
ِٓ هٍٝ أٔٙح جٌظىٛن  هٍع٠طُ جٌٓٛق  ففٟ. جنط١حٌجضٗ كٍٚف جٌٓٛق ٚخئٌٝ قى ِح ضطأغٍ 
ػّٓ جٌّوحِلاش  ِٓ جٌّهحؿٍ،قى أؤٝ جٌطٟ ضطّ١ُ خ "جٌىنً جٌػحذص" يٚجشأٔٛجم جلاْطػّحٌ 
. جٌّٓطػٍّ٠ِٓٓ  جٌػحٟٔ ً٘ج جٌٕٛمضٍر١س قحؾس وً يٌه ي. جٌٍّطُِس ذحٌّكحفلس هٍٝ ٌأِ جٌّحي
هٍٝ أٔٙح أوٚجش جٌظىٛن ئٌٝ ِولُ جلأؿٍ جٌمحٔٛٔ١س ٚجٌطٕل١ّ١س  ٚضٕلٍ جلأؿٍجف جٌفحهٍس ٚ
جٌّرٕ١س هٍٝ ِرىأ جلاشطٍجن فٟ ضكًّ جلأٌذحـ  ٟٚ٘ ذًٌه ضٕحلغ جلأوٚجش، تً ٌٍىنً جٌػحذعْٚٚح
 أوٚجش جٌىنً جٌػحذصٚجٌظىٛن ذ١ٓ ) ِػً لحْٔٛ جٌؼٍجتد(لٛجٔ١ٓ أنٍٜ وّح ضّحغً . ٚجٌهٓحتٍ
 .جلأنٍٜ
 
ٌظىٛن ئلٍ وجتّح ْٞٛق فاْ جي، جٌطؿحٌٞجٌطٕحفّ جٌمىٌز هٍٝ خف١ّح ٠هض ٚ٘ىًج ، 
جٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س وّػً ٌىنً جٌػحذص، لاْطػّحٌجش يٚجش جهٍٝ أٔٙح جٌرى٠ً جٌشٍهٟ يز جلاْلاِٟ
٘ىًج وحْ غ١ٍ ِٕحْد، ٌٚىٓ فٟ جٌٛجلن، ِهطٍؾ ٚ ٚلى ٠لٓ جٌروغ أْ ً٘ج أٍِ. ْٕٚىجش جٌى٠ٓ
٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س طىٌٚ ذ١حْ لرً  ٚلا ْ١ّح( ٌٍظىٛن جٌٓٛقضظٌٛ 
٠طٛلوْٛ أْ ٠ىْٛ ضظٍف ِٓ جٌّٕلّ١ٓ ٚجٌّشحٌو١ٓ فٟ جٌٓٛق  ولافاْ ، ًٌٌهٚ). جلإْلاِ١س
 ،جٌىٌِٚٞمىجٌ جٌطَٛ٠ن ٌٕٚٓىجش جٌطمٍ١ى٠س ِٓ ق١ع جٌكفحف هٍٝ ٌأِ جٌّحي، جٌظىٛن ِّحغلا ي
جٌمىٌز هٍٝ جضهحي  :ِػحيٚفٟ ْر١ً جي ،قّح٠س جٌّٓطػٍّ٠ٓئػحف١س أنٍٜ يِٚوىي جٌوحتى، ٚ آٌ١حش 
 .جش جلاتطّحٔ١سجٌؼّحٔحش ٚجٌطوُ٠ُ
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ٚ هٍٝ أْحِ جلاْطثؿحٌ، فأٗ ٌ١ّ هٍٝ جٌى٠ْٛ أ ِرٕ١سذظ١غ طىٛن ضٓطهىَ جئىِح م
ِرٕ١س ط١غح  طىٛن جيْطهىَ شٌٚىٓ هٕىِح . جٌىنً جٌػحذص ف١ٙح أٚطحفؾطّن شِٓ جٌظود أْ 
فاْ ّْس ، ٚجٌّشحٌوسهمٛو جٌّؼحٌذس هٍٝ ِرىأ جلاشطٍجن فٟ ضكًّ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ أِػحي 
ِح ٠طوٍك ذطٛجفمٙح ِن ش، لا ْ١ّح ِشىلاٚجي ِطٕحلؼسذوغ جٌكحلاش جيجٌػحذص لى ضإوٞ ئٌٝ  يجٌىل
ٚجٌّشحٌوس همٛو أْ جٌّؼحٌذس  ِح وحْ ِوٍٚفحٚ٠ٍؾن يٌه ئٌٝ . ِطـٍرحش جٌشٍ٠وس جلإْلاِ١س
ٚ٠رىٚ أْ . جٌٍذف ٚأضمحُْ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ ، ٚوْٚ أٞ ػّحْ هٍٝ ٌأِ جٌّحي ضٕرٕٟ هٍٝ ِرىأ 
ِرٕ١س هٍٝ جلاشطٍجن جي همٛو  ٚجٌّشحٌوس ذحهطرحٌّ٘حضٕحلؼحش وحِٕس فٟ ؿر١وس جٌّؼحٌذس ٕ٘حن 
ٌر١ثس فٟ ج جٌى٠ٌٓٓٛق ٚجٌىنً جٌػحذص  ،جٌّكحفلس هٍٝ ٌأِ جٌّحيّْس ، ٚضمحُْ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ
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جٌطٛجفك ف. ٌظىٛن ْٚرد ٌرىء جٌوًّ ذٙحي ٞجلأْحِجلأطٍٟ ٚ جٌشٍ٠وس ٟ٘ جٌغٍع جٌطٛجفك ِن 
 ٚجلأُ٘ ِٓ يٌه،. جٌٍّّٓ١ٓجٌّٓطػٍّ٠ٓ  لرًِٓ  جلرٌِٛٗىٜ ٚ ،قىو طكس جٌّوحٍِسٞ ِن جٌشٍ٠وس
أقىحَ فٟ ِّحٌْس  ٔكٛ جلله ضوحٌٝ ٚٚجؾرحضٕح ؤوى جٌٛفحء ذحٌطُجِحضٕحشِٛجفمس أقىحَ جٌشٍ٠وس  فاْ
 .هحِلاش جٌّحٌ١س ٚجلاْطػّحٌ٠سفٟ ؾّ١ن ؾٛجٔد ق١حضٕح، ذّح فٟ يٌه فٟ جٌُّْكحء جٌشٍ٠وس جي
 
ّْٚ١ص ًٖ٘  ْْٕٞىجش جٌَىي جٌرىجتً جلإْلاِ١س ِِٓحٌ١ُ٠ح جٌوى٠ى فٟ جٌّحػٟ، ؾٍذص 
، م جٌو١ٕسٚذٟخ ٌٍّوحِلاش طىجٌ جلاذطىجتٟهٕى جلإجٌى٠ٓ ٚنؼن ئٔشحء . زجلإْلاِٟ جٌٕٓىجش: جٌرىجتً
ًٖٚ٘ جٌظ١غ لإطىجٌ جٌظىٛن ٚجٌطرحوي . جٌػحٔٛٞق ٌٓٛهٕى ضرحوي جٌٕٓىجش فٟ جٌى٠ٓ ٠ٍ١ٙح ذ١ن جٚ
ذ١ن جٌو١ٕس ٚذ١ن  ٌْٚفغهٕى ِٓ ٞضٛجفمٙح ِن جٌشٍ٠وس ذوغ جٌّشىلاش ِٓ ٔحق١س أغحٌ ذٙح لى 
فٟ ِحٌ١ُ٠ح ضؿ١ُ ًٖ٘ جٌر١ٛم ِن ئذىجء أوٌطٙح  جذٗ زجٌّوّٛي ٌجٌجش جٌشٍه١سأْ جٌك ِن جٌوٍُ ،جٌى٠ٓ
. فٟ ٌٚلطٟ ًٖ٘ لأٔٙح لا ضّػً ِكٌٛ ذكػٟ جٌمؼ١س ًٖ٘أضوٍع ٌّٕحلشس  ٚلا. فٟ يٌه ٚقؿؿٙح
فٟ  ذ١ن جٌو١ٕس ٚذ١ن جٌى٠ٓجْطهىجَ أْ ضٍٓ١ؾ جٌؼٛء هٍ١ٙح ٕ٘ح، ٟ٘ جٌطٟ أٚو جٌٕمـس جٌٍت١ٓ١س ف
جلأْٛجق فٟ ضٓٛ٠ك غ١ٍ لحذٍس ًٌ ٘ح٠ؿوً ذوغ ط١غ جٌظىٛن جٌّحٌ١ُ٠س جٌّرٕ١س هٍٝ جٌى٠ْٛ
 .ضكى٠س ذحٌغس فٟ ضـٛ٠ٍ جٌظىٛن ضـٛ٠ٍج قم١م١حيجضٗ جًٌٞ ٠شىً فٟ قى ٚجٌوحٌّ١س ، 
 
جٌُّ٠ى ِٓ جٌظىٛن جٌّمرٌٛس هحٌّ١ح  طىجٌْوٝ لإٞٚ٘ىًج، فاْ جٌٓٛق جٌّحٌ١ُٞ وحْ  
جٌطٌٛق، ٚجلاْطظٕحم ٍِٚجذكس جي ذ١ٛمذحْطهىجَ  ٚجٌظ١غ جلأنٍٜ ِٓ نلاي جْطىشحف جٌٙ١حوً
 2002ٚ ) ِكٍ١ح( 1002 فٟ ْٕسطىٛن جلإؾحٌز ٠ٍ ِن ٌمٟ يٌه ٔؿحقح ِٕمـن جٌٕق. ٚجلإؾحٌز
لأه١حْ جق١ع ضطوٍك خِن طىٛن جلإؾحٌز ٠ٍؾن أْحْح ئٌٝ ؿر١وطٙح، جٌّكمك ٔؿحـ جي). هحٌّ١ح(
هٍٝ جٌى٠ْٛ  ِرٕ١سِٚن يٌه، فاْ غ١ٍ٘ح ِٓ جٌظىٛن جي. فمؾ جٌى٠ْٛ ٌٚ١ٓص ِرٕ١س هٍٝ زٌّٛؾٛوج
هٕى جٌطرحوي فٟ ذ١ن جٌى٠ٓ  ِشىٍسذٓرد فّ جٌٕؿحـ ٌُ ضٍمٝ ْٚجلاْطظٕحم  ،ضٌٛقٚجيٍِجذكس جيِػً 
ِكحفلس ٌأِ جٌّحي ٚ ضطُٓ خ جٌطٟ طىٛنجي ٚط١غ ضـٛ٠ٍ ٘١حوً فاْ ٚ٘ىًج،. جٌػحٔٛٞجٌٓٛق 
طىجٌ جلإِٓ ق١ع ) ِٚٛجفمس ٌٍشٍ٠وس(هحٌّ١ح ِمرٌٛس  -فٟ ٔفّ جٌٛلص  – ٚضىْٛ، جٌػحذص جٌىنً
 .ٌجورٟ ٠شىً ضكى٠حذٙح جٌػحٔٛٞ جلاضؿحٌ ٚ ،جلاذطىجتٟ
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٠ّىٓ  جطىٛن جٌّؼحٌذس ٚجٌّشحٌوس ذظ١غٙح ئٌٝ جٌٓٛق ٚؾى أٔٗ هٍعضُ هٕىِح 
لحتّس همٛو فٍىٛٔٙح ِٚن يٌه، . ِطٛجفمس ِن ِطـٍرحش جٌشٍ٠وس آٌ١س ضّٛ٠ٍ١س ٚجْطػّحٌ٠سجهطّحو٘ح ن
ئػحفس ئٌٝ أْ ، هٍٝ جٌّشحٌوس فٟ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ فأٗ لا ٠ّىٓ ف١ٙح ػّحْ ٌأِ جٌّحي
. ٌٚ١ٓص غحذطس جٌىنً ًٌٌه فٟٙ ِطغ١ٍز ،جٌّكممسجلأٌذحـ جٌفوٍ١س أْحْح هٍٝ ضوطّى ٠س جٌوٛجتى جٌىٌٚ
لا  جٌّشحٌوسجٌّؼحٌذس ّْٚحش لأْ  ًٚ٘ج لا ٠كمك ِمظى جٌّٓطػٍّ٠ٓ جلأوػٍ ٔفٌٛج ِٓ جٌّهحؿٍ،
ضُ يج، ٌٗٚ. ٌطٛلوحش جٌّٓطػٍّ٠ٓجٌّٛجفك ٚجٌىنً جٌػحذص  ،جٌكفحف هٍٝ ٌأِ جٌّحيذغٍع ضفٟ 
ٌطكم١ك قّح٠س ٌأِ  ٚجٌّشحٌوسٚجْطٍجض١ؿ١حش ئٌٝ طىٛن جٌّؼحٌذس " تطّحٔ١سئَ٠ُجش ضن"ئػحفس 
ًٖ٘ . ٠ٍ٘ح ِٓ جٌٕٓىجش يجش جٌىنً جٌػحذصٌغِّحغٍس جٌوحتىجش جٌىٌٚ٠س  ٚئِىحٔ١س ضٛلن ،جٌّحي
جٌىنً ف١ّح ٠طوٍك ذطكم١ك غرحش  جٌّؼحٌذس ٚجٌّشحٌوس طىٛنأونٍص ضوى٠لاش هٍٝ جٌطكٓ١ٕحش 
 :ٚلى ضُ يٌه ِٓ نلاي آٌ١حش ، ِػً. ِ جٌّحيٌأجٌّكحفلس هٍٝ ٚ
 
. ضٓٙ١لاش جٌٓ١ٌٛس• 
. ٌٍّى٠ٍ جٌٍذف ِن وفن جٌكٛجفُضكى٠ى • 
. أٚ ئٔٙحء شىً قحٌس ضمظ١ٍٞهىَ ضَٛ٠ن جٌٍذف جٌّطٛلن • 
 .ط١غس غحذطس ٚفكذػّٓ جّْ١س أٚ غّٓ ِطفك هٍ١ٗ شٍجء ضوٙى ذحيجي• 
 
جٌّرٕ١س هٍٝ جٌّشحٌوس فٟ جٌظىٛن هٍٝ جٌّىنٍس يٖ جلأٔٛجم ِٓ جٌطوُ٠ُجش جلاتطّحٔ١س ٖ
 ِٛجفمطٙحِٓ ق١ع ِهطٍفس ِٛػٛم جٔطمحوجش لٛ٠س ِٓ أؿٍجف  شوحْضكًّ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ 
ًٖ٘ جٌطوُ٠ُجش جلاتطّحٔ١س ٚضشًّ . ٚجٌّشحٌوسجٌّؼحٌذس ٌّطـٍرحش جٌشٍ٠وس ف١ّح ٠هض همٛو 
وّح . ٌّطـٍرحش جٌشٍه١سز ضّحِح يج ذّفٍو٘ح وحٔص ِٛجفكذٗيج ِح أنً ئجٌطٟ  جٌطٍض١رحش ٚجلاٌطُجِحش
أٚ فٟ جٌّٓطمرً، ِػً ضمى٠ُ لٍٚع ذّوحٍِس ِو١ٕس ضشًّ ًٖ٘ جٌطٍض١رحش ٚهٛو أٚ ضوٙىجش ٌٍم١حَ 
ٚأطً ؾٛجَ ِػً ًٖ٘ جٌطوٙىجش ٘ٛ جٌٓرد   .لأهّحي ِٕؿُزشٍجء أطٛي، أٚ وفن قٛجفُ 
جلاْطشحٌ٠س جٌشٍه١س  زبِٓ ؿٍف جٌٟٙ ذحٌؿٛجَ جٌٙ١حوً ٚجٌطٍض١رحشِػً ًٖ٘  لاهطٍجفجٌٍت١ٟٓ 
ضَٛ٠ن جٌىٌٚٞ ٚجيطىجٌ جٌظىٛن فٟ ْ١حق وحًِ، ئهٍّ١س ٠ٕلٍ ئٌٝ ٌٚىٓ هٕىِح . جٌّوٕ١س
جٌٛهٛو ًٖ٘  ذأْذىٚ ذٛػٛـ ٞ ٖفاْ، ئٔٙحء ِىز جٌظىٛن هٕى جْطٍوجو ٌأِ جٌّحيٚ هٛجتىًٌ
ي ِوى ئػحفس ئٌٝ ئِىحٔ١س ضٛلنٌطكم١ك جٌكفحف هٍٝ ٌأِ جٌّحي  ْٚحتً ٟ٘ ِؿٍوٚجٌطوٙىجش 
، جٌطٟ لا ٠ّىٓ ضكم١مٙح ) أوٚجش جٌى٠ٓ/ ٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س يِّحغٍس ِح ٠ؿوٍٙح (جٌوحتى هٍٝ جلاْطػّحٌ 
 ِػً ًٖ٘ جٌّّحٌْحش ً٘: ٚ٘ىًج ، فاْ جٌّٓأٌس ٟ٘. ٚجٌّشحٌوسِرحشٍز فٟ همٛو جٌّؼحٌذس 
ِوحِلاش جٌشٍه١س أطلا؟ جْطهىجَ ذوغ جيخق١ً ٌلاٌطفحف هٍٝ قلٍ ػٍخ ِٓ جي ٚج٢ٌ١حش
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هٓ ط١غ طىٛن جٌّؼحٌذس ٚجٌّشحٌوس جٌّٓطوٍّس فٟ جٌٓٛق ٚجلأطمحوجش  ٔمحشحشًٖ٘ جي
ٌٙ١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس  جٌّؿٍّ جٌشٍهِٟٓ ؾحٔد جٌظىٛن ئهحوز جٌٕلٍ فٟ ًٖ٘ أوش ئٌٝ 
ذ١حْ ٘١ثس ِأنٛيز ِٓ جيجٌّمطـفحش جٌطحٌ١س ٌه ِٓ نلاي ٠طؼف ي. ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س
 : 8002ٌوحَ  جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س
 
٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س ٔلٍج لاضٓحم يفاْ جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ”
 7
كحش ٚضٓحؤلاش، ذكع ضـر١ك جٌظىٛن هحٌّ١ح ٚجلإلرحي جٌوحَ هٍ١ٙح ِٚح ٠ػحٌ قٌٛٙح ِٓ ِلاـ
 :ِٛػٛم جٌظىٛن فٟ غلاغس جؾطّحهحش 
  
. 7002٠ٛٔ١ٛ  72ٖ جٌّٛجفك  8241ؾّحوٜ ج٢نٍز  21ذحٌّى٠ٕس جٌٌّٕٛز ذطحٌ٠م : أٚلا
. 7002ْرطّرٍ  8جٌّٛجفك  ٘ـ 8241شورحْ  62ذّىس جٌّىٍِس ذطحٌ٠م : غحٔ١ح
. 8002فرٍج٠ٍ  41ٚ  31جٌّٛجفك  ـٖ 9241طفٍ  8ٚ  7ذٍّّىس جٌركٍ٠ٓ ذطحٌ٠م : غحٌػح
ٚذوى جٌٕلٍ ف١ّح وجٌ فٟ ًٖ٘ جلاؾطّحهحش، ٚجلأٌٚجق ٚجٌركٛظ جٌطٟ لىِص ف١ٙح، فاْ جٌّؿٍّ 
جٌشٍهٟ ٠ٛطٟ جٌّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س ٚ٘١ثحش جٌٍلحذس جٌشٍه١س أْ ضٍطَُ هٕى ئطىجٌ 
 ):ذحنطظحٌ(جٌظىٛن ذّح ٠أضٟ 
  
ٍِس جٌظىٛن ذؿّ١ن قمٛلٙح ٚجٌطُجِحضٙح، فٟ ـ٠ؿد أْ ضّػً جٌظىٛن جٌمحذٍس ٌٍطىجٚي ٍِى١س  :أولا
ِٛؾٛوجش قم١م١س ِٓ شأٔٙح أْ ضطٍّه ٚضرحم شٍهح ٚ لحٔٛٔح، ْٛجء أوحٔص أه١حٔح أَ ِٕحفن أَ 
  .نىِحش
 .لا ٠ؿَٛ أْ ضّػً جٌظىٛن جٌمحذٍس ٌٍطىجٚي جلإ٠ٍجوجش ٚجٌى٠ْٛ :ثبَيب
 
ٚو١لا ذحلاْطػّحٌ أْ ٠ٍطَُ ذأْ لا ٠ؿَٛ ٌّى٠ٍ جٌظىٛن ْٛجء أوحْ ِؼحٌذح أَ شٍ٠ىح أَ  :ثبنثب
 .٠مىَ ئٌٝ قٍّس جٌظىٛن لٍػح هٕى ٔمض جٌٍذف جٌفوٍٟ هٓ جٌٍذف جٌّطٛلن
 
لا ٠ؿَٛ ٌٍّؼحٌخ أٚ جٌشٍ٠ه أٚ ٚو١ً جلاْطػّحٌ أْ ٠طوٙى ذشٍجء جلأطٛي ِٓ قٍّس  :رابعب
٠ىْٛ ٚ٠ؿَٛ أْ  ،جٌظىٛن أٚ ِّٓ ٠ّػٍُٙ ذم١ّطٙح جلاّْ١س هٕى ئؿفحء جٌظىٛن فٟ ٔٙح٠س ِىضٙح
هحوٌس أٚ ذػّٓ َجٌطوٙى ذحٌشٍجء هٍٝ أْحِ طحفٟ ل١ّس جلأطٛي أٚ جٌم١ّس جٌٓٛل١س أٚ جٌم١ّس جي
 .٠طفك هٍ١ٗ هٕى جٌشٍجء
 
٠ؿَٛ ٌٍّٓطأؾٍ فٟ جٌطوٙى فٟ طىٛن جلإؾحٌز شٍجء جلأطٛي جٌّإؾٍز هٕى ئؿفحء  :خبيسب
 .ْطػّحٌجٌظىٛن ذم١ّطٙح جلاّْ١س هٍٝ ألا ٠ىْٛ شٍ٠ىح أٚ ِؼحٌذح أٚ ٚو١لا ذحلا
 
٠طو١ٓ هٍٝ جٌٙ١ثحش جٌشٍه١س أْ لا ضىطفٟ ذاطىجٌ فطٜٛ ٌؿٛجَ ٘١ىٍس جٌظىٛن، ذً  :سبدسب
جٌومٛو ٚجٌٛغحتك يجش جٌظٍس ٚضٍجلد ؿٍ٠مس ضـر١مٙح، ٚضطأوى ِٓ أْ جٌوٍّ١س فٟ ٠ؿد أْ ضىلك 








٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س جٌر١حْ جٌظحوٌ هٓ ٌٚو فٟ 
ٚذحٌطحٌٟ، ٠ٕرغٟ أْ  .أْ جٌظىٛن ٟ٘ ذـر١وطٙح ضهطٍف هٓ جٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠سذورحٌجش لا ٌرّ ف١ٙح 
 :هٍٝ ِح ٠ٍٟ ً٘ج جٌّفَٙٛ 3لٍٞجيشىو جٌىوطٌٛ ٚلى . ذشىً ِهطٍف٠طوحًِ ذٙح 
 
فاْ جٌظىٛن جلإْلاِ١س ٟ٘ أٌٚجق ِحٌ١س لحذٍس ٌٍطىجٚي ضػرص ٍِى١س قحٍِٙح لأطً ٌِٛى "
ٚلا جٌوحتى ئلا فٟ قحي ) جٌم١ّس جلاّْ١س(ٌىنً وٌٚٞ، ٚلا ٠ؼّٓ ِظىٌ جٌظىٛن ٌأّْحٌٙح 
ش جٌى٠ٓ جٌطمٍ١ى٠س فٟٙ أٌٚجق ِحٌ١س لحذٍس ٌٍطىجٚي ٌطٛغ١ك لٍع ذفحتىز، ٚأِح ْٕىج. جٌطوىٞ ٚجٌطفٍ٠ؾ
) ْٛجء وحٔص غحذطس أٚ ٍِذٛؿس ذّإشٍ(ٚ جٌفحتىز ) جٌم١ّس جلاّْ١س ٌٍمٍع(ٚ ٠ىْٛ ٌأِ جٌّحي 
). ِمٍع ِٚمطٍع(ِؼّٛٔس هٍٝ جٌّظىٌ، فحٌولالس ذ١ٓ جٌكحًِ ٚجٌّظىٌ هلالس وجتٓ ِٚى٠ٓ 
 
ججٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س ٌ١ّ ه١ٕح ِٛؾٛوز ٌٚىٓ قك فٟ يِس جٌّى٠ٓ فحٌّكً جٌّطوحلى هٍ١ٗ فٟ  
فحٌوحتى فٟ جٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س ٌ١ّ ٍِضرـح ذأٞ أطً أٚ ِحي ٌٍّظىٌ، ٚئّٔح ٘ٛ جٌطُجَ ). جٌّظىٌ(
ٚأِح جٌّكً جٌّطوحلى هٍ١ٗ فٟ جٌظىٛن جلإْلاِ١س فٙٛ .  ِؼّٛٔح وحْ أَ لا فٟ يِس جٌّظىٌ
ًٌٌٚه، ئْ جٌوحتى فٟ جٌظىٛن ٠ىْٛ ِظىٌٖ ً٘ج . قٍّس جٌظىٛنأطً ِٛؾٛو ٌِٛى جٌوحتى ٠ٍّىٗ 
ًٌٌٚه أ٠ؼح، ضوطرٍ جٌظىٛن . جلأطً جٌٍّّٛن ٌكٍّس جٌظىٛن، ٌٚ١ّ يٌه فٟ يِس جٌّظىٌ
 ".أٌٚجق ِحٌ١س ِرٕ١س هٍٝ أطً ٍِّٛن
 
٘١ثس جٌّكحْرس جٌظحوٌ هٓ  ًٌٌه، فاْ جٌطٛط١حش جٌٓطس جٌّشحٌ ئٌ١ٙح فٟ ٔض جٌر١حْ
ذ١ٓ جٌظىٛن ٚجٌٕٓىجش لى أوىش هٍٝ ًٖ٘ جٌفٍٚق  ْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١سٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإ
 ػًّٓ٘ج جٌّٛػٛم جٌفٍهٟ ْ١ٕحلش أٌذوس ؾٛجٔد ٌت١ٓ١س فٟ . جٌٛجٌو يوٍ٘ح أهلاٖ جٌطمٍ١ى٠س
جٌطٟ ضوطرٍ يجش ٚ ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١سجٌر١حْ جٌظحوٌ هٓ 
جٌّرٕ١س هٍٝ أْحِ  ٚن، ِن جٌطٍو١ُ ذظفس نحطس هٍٝ جٌظىٛنأّ٘١س لظٜٛ ٌفُٙ ْٛق جٌظه
 .جلاشطٍجن فٟ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ
 
٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جٌر١حْ جٌظحوٌ هٓ فٟ  ٜٚيجٌطٛط١س جلأ. 1
قٍّس  ٍِى١سٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س، أٞ جٌطٟ ضؿوٍٙح ِغح٠ٍز يٌظىٛن يّْس أْحْ١س جي٠طٕحٚي  جلإْلاِ١س
 .جلأطٛيضّىُٕٙ ِٓ جْطكمحق جٌوحتىجش هٍٝ لأطٛي جٌطٟ يٚن طهجي
 
فاْ جٌظىٛن فٟ هحِس جلأقٛجي ضّػً قظس شحتوس فٟ : " لحي جٌش١م ضمٟ جٌوػّحٟٔ
أطٛي ضىٌ ٌذكح أٚ ونلا، ِػً جلأه١حْ جٌّإؾٍز، أٚ ِشٍٚم ضؿحٌٞ أٚ طٕحهٟ، أٚ ٚهحء 
ٚق١ىز جٌطٟ ضّ١ُ٘ح هٓ جٌٕٓىجش ًٖٚ٘ ٟ٘ جٌٕمـس جي. جْطػّحٌٞ ٠كطٛٞ هٍٝ هىز ِٓ جٌّشحٌ٠ن
 4".جٌٍذٛ٠س
 ونلاضٌٛى لأطٛي جٌطٟ جٌظىٛن ي قٍّسٍِه ٞأْ  لطؼٟش ٜٚيجٌطٛط١س جلأٚ٘ىًج، فاْ 
، ِن ِلاقلس هىَ جٌطوٍع ئٌٝ ٠ح ٚشٍهحلحٍِْٔٛى١س ِوطٍفس جٌطٟ ضّػٍٙح جٌظىٛن ٌٚلاْطػّحٌ 
 ِٓ جٌطٛط١س ٠فُٙ، ٌىٓٚ. جطٍـ ذطفحط١ٍٗشٌُ  جٌطٛط١س ق١ع ئْ ٖ جٌٍّى١سؿٍ٠مس جٌطأوى ِٓ ً٘
                                                 
، ٌٚلس ِمىِس ئٌٝ جٌّإضٍّ جٌٓحذن ٌٍٙ١ثحش جٌشٍه١س "و١ف ضطٛجفك جٌظىٛن ِن أقىحَ جٌشٍ٠وس جلإْلاِ١س"جٌىوطٌٛ ِكّى هٍٟ جٌمٍٞ، 3
 8002ِح٠ٛ /  ٖ  9241جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س، ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س، جٌركٍ٠ٓ، ؾّحوٞ جلأٌٚٝ  ٌٍّإْٓحش
 .َ
4
، ٌٚلس ِمىِس ئٌٝ جؾطّحم جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ذٙ١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس "جٌظىٛن ٚضـر١محضٙح جٌّوحطٍز"جٌش١م ضمٟ جٌوػّحٟٔ  
.   َ7002ْرطّرٍ  8ٖ جٌّٛجفك 8241شورحْ  62ذّىس جٌّىٍِس ذطحٌ٠م ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س 
 9
ٍِى١س ذكمٛق جيٍِفمس  ِكً جٌطظى١ه ٌلأطٛيجٌظىٛن قٍّس ٍِى١س ئيج أِىٓ ئكٙحٌ ٚئغرحش  ٖأْخ
 .٠وى ٔحؾُج ط١س جلأٌٚٝفاْ ِـٍد جٌطٛ، جٌّطٍضرس هٕٙحٚجٌّٓإٌٚ١حش 
 
جٌُّٙ ٘ٛ لىٌز قٍّس جٌظىٛن هٍٝ : "جٌىوطٌٛ جٌمٍٞ ئٌٝ ً٘ج جٌّفَٙٛ ذمٌٛٗ لى أشحٌ
فىً ِح ٠طـٍرٗ .  و١طُٙ ٌلأطً ِكً جٌطظى١ه فٟ قحي جلالطؼحء ٌىٜ جٌؿٙحش جٌّوٕ١سئغرحش ًِ
جٌمحْٔٛ ٌطكم١ك يٌه ٠ؿد ضؼّ١ٕٗ فٟ ٘١ىً جٌظىٛن ئي لا جنطلاف ذ١ٓ قٍّس جٌظىٛن ٚأٞ 
 5."ِحٌه آنٍ لأطً ِٓ جلأطٛي
 ففٟ ٔلُ جٌمحْٔٛ. ذٍى ِو١ٓيٍِى١س ْٛف ٠وطّى هٍٝ جٌمحْٔٛ ٚجٌوٍف ًٌجٌفوٍٟ جٌشىً 
٠وحوي فٟ  جٌّّٓٝ ذحٌٍّى١س جٌٕفو١س غرٛظ جْطكمحق جٌٍّى١سهٍٝ ْر١ً جٌّػحي،  )جلأؿٍ١ُٞ( جٌوٍفٟ
قحٍِٙح قمٛق ٚ٠هٛي جٌّكحوُ ٌىٜ ٘ٛ قك ِوطٍف ذٗ لحٔٛٔح ٚ جٌطحَ، ِولُ جٌكحلاش قك جٌٍّى١س
جٌمحٔٛٔ١س ٘ٛ جٌٍّى١س جٌّوطٍف ذٗ جٌٕٛم جٌٛق١ى فاْ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ أِح ٚ. ٚجٌطُجِحش جٌّحٌه 
 .فمؾ لأٔٙح ضمرً جٌٍّى١س جٌمحٔٛٔ١س فمؾ وْٚ جٌٍّى١س جٌٕفو١س
  
 جلإ٠ٍجوجشِػً شلا ٠ٕرغٟ أْ  ضىجٚيجٌمحذٍس ًٌ أْ جٌظىٛنئٌٝ ذٛػٛـ ش١ٍ ز شجٌػحٟٔضٛط١س جي. 2
ٖ ذحٌـرن فاْ جلأْحِ جٌٍت١ٟٓ ًٌٙٚ .ٌى٠ْٛججٌظىٛن ٟ٘ أوجز لاْطروحو فىٍز أْ ً٘ج ٚ. ٚجٌى٠ْٛ
٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جٌّوطّى ِٓ ؿٍف  جٌشٍهٟ لٍجٌٚ جيٖ جٌطٛط١س
، ٌٍّٚىفٛهحش )ذىْٚ نظُ(ئلا هٍٝ جٌم١ّس جلاّْ١س جٌٍجفغ ٌلاضؿحٌ فٟ جٌى٠ْٛ جلإْلاِ١س 
 .ٔمى٠سجي
 
 .جٌٓ١ٌٛسضٓٙ١لاش خِح ٠ّٓٝ خضوٍك ش جٌطٛط١س جٌػحٌػس. 3
 
وجٌ جٌظىٛن أْ ضؿوٍٙح ألٍخ ِح فٟ وػ١ٍ ِٓ جلأق١حْ، قحٌٚص جٌؿٙحش جٌّوٕ١س ذاص
٠ىْٛ ئٌٝ ْٕىجش جٌى٠ٓ جٌطمٍ١ى٠س ٌغرس ُِٕٙ ئٌٝ ؾوً ضٍه جٌظىٛن ذى٠لا ضحِح هٓ ضٍه جٌٕٓىجش، 
ق ِح ٠ىفٟ فأػحفٛج ئٌ١ٙح ِح ٠ّٓٝ ذطٓٙ١لاش جٌٓ١ٌٛس، ٟٚ٘ جٌطُجَ جٌّظىٌ فٟ قحي هىَ ضكك
جٌفوٍٟ هٓ ضٍه جٌٕٓرس ِح  قٍّس جٌظىٛن فٟ قحٌس ٔمض جٌٍذفيأْ ٠مٍع  ٌىفن جٌوحتى جٌّٛهٛو
.   ٠كمك جلاْطمٍجٌ فٟ جٌوحتى هٕى قٍٛي فطٍز وفن جٌوٛجتى، هٍٝ أْ ٠ٓطٍو٘ح فٟ فطٍز ضحٌ١س
 
ذىفن ِرٍغ جٌّظىٌ ٔفٓٗ ؿٛهح ٠ٍطَُ ذّوٕٝ أْ لى ضرىٚ ًٖ٘ جٌّوحٍِس ذٍ٠ثس فٟ كحٍ٘٘ح 
 قٍّس جٌظىٛنيذك١ع ٠ظرف جٌطَٛ٠ن جٌىٌٚٞ  فٟ قحٌس جٔهفحع غ١ٍ ِطٛلن فٟ جٌوٛجتى ِمىِح
جٌّىفٛم ِرٍغ جيهٍٝ أٞ قحي، فاْ " ِح هٍٝ جٌّكٕٓ١ٓ ِٓ ْر١ً. "أوػٍ جْطمٍجٌج ٚأًْٙ ضٛلوح
جٌظىٛن قٍّس  ِٓ أِٛجيجٌّكممس ِٓطمرلا، أٚ ٠ؿد ٌوٖ فٟ ٚلص لاقك ِٓ جلأٌذحـ ِمىِح 
 .شهظ١ح
 
لا ذأِ ذطٓٙ١لاش جٌٓ١ٌٛس ذشٍؽ أْ ٠ؿٍٞ : "ٚذًٌه ٌأٜ جٌىوطٌٛ جٌمٍٞ ق١ع لحي
ضٍوجو ِح لىِٗ جٌّظىٌ هٍٝ طفس ضٓٙ١لاش ْ١ٌٛس ِٓ ِٓطكمحش قٍّس جٌظىٛن ْٛجء وحْ جِ
 6".يٌه ِٓ ئ٠ٍجوجش جلأطً جٌٍّّٛن أَ ِٓ ٌأِ ِحٌُٙ هٕى جٌر١ن فٟ ٔٙح٠س جٌّىز
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، ٌٚلس ِمىِس ئٌٝ جٌّإضٍّ جٌٓحذن ٌٍٙ١ثحش جٌشٍه١س "و١ف ضطٛجفك جٌظىٛن ِن أقىحَ جٌشٍ٠وس جلإْلاِ١س"جٌىوطٌٛ ِكّى هٍٟ جٌمٍٞ،  
 8002ِح٠ٛ /  ٖ  9241ِ١س، جٌركٍ٠ٓ، ؾّحوٞ جلأٌٚٝ ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س، ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلا
. 6َ، فٟ طفكس 
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جٌّؼحٌذس ٚجٌطٟ لا ٠ّىٓ همى جٌّشحٌوس ٌٚٚىٓ هٕىِح ٠طُ ضكٍ١ً ًٖ٘ جٌّّحٌْس فٟ ْ١حق 
 َأِٛجٌٗ ذحٌىفن جٌّمىَ ٌٍٍذف ِٓ نلايجٌّظىٌ ِٓ ٌطُجَ لاجٚهى ٚجيفاْ أٞ ٌذف، ػّٓ ْ شأ
جلاٌطُجَ ِهحٌف ٚ جٌٛهى فًٙج .ٌطكم١ك ٔط١ؿس ِكلٌٛز ذـٍ٠مس غ١ٍ ِرحشٍزق١ٍس جٌهحطس لى ضرىٚ 
 .  ٌّمطؼٝ جٌومى ئيج وحْ جٌٍّطَُ ٚ٘ٛ ِى٠ٍ جٌظىٛن شٍ٠ىح أٚ ِؼحٌذح أٚ ٚو١لا ذحْطػّحٌ
 
ور١ن  جٌّحيجٌّمىَ ِٓ وفن خهػّحٟٔ ً٘ج جلاٌطُجَ جيٞ ضكجهطرٍ جٌش١م ، ٚذحلإػحفس ئٌٝ يٌه
: ًٌٌٚه، ٌأٜ جٌش١م ضمٟ جٌوػّحٟٔ ذوىَ ؾٛجَ ًٖ٘ جٌوٍّ١س ق١ع لحي .جٌّٕٟٙ هٕٗ شٍهحٍْٚف 
أِح جشطٍجؽ جٌمٍع هٕى جٔطمحص جٌٍذف جٌكم١مٟ ِٓ جٌٕٓرس جٌّو١ٕس، فلا ِرٌٍ ٌٗ ئؿلالح ِٓ "
٘ٛ ِى٠ٍ جٌوٍّ١حش، ٚ٘ٛ جًٌٞ ٠ر١ن جلأطٛي هٍٝ جٌٕحق١س جٌشٍه١س، فاْ جًٌٞ ٠ٍطَُ ذحٌمٍع 
قٍّس جٌظىٛن فٟ ذىج٠س جٌوٍّ١س، فٍٛ جشطٍؽ هٍ١ٗ أْ ٠مٍع قٍّس جٌظىٛن فٟ قحٌس ٔمض 
  7".جٌٍذف جٌفوٍٟ هٓ ضٍه جٌٕٓرس، فٙٛ وجنً فٟ ذ١ن ٚ ٍْف
 
ِٚٓ أؾً يٌه، لٌٍ جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ذٙ١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س 
ز ذأٔٗ لا ٠ؿَٛ ٌّى٠ٍ جٌظىٛن ْٛجء أوحْ ِؼحٌذح أَ شٍ٠ىح أَ ٚو١لا ذحلاْطػّحٌ أْ جلإْلاِٟ
ٌٚىٓ أؾحَ . ٠ٍطَُ ذأْ ٠مىَ ئٌٝ قٍّس جٌظىٛن لٍػح هٕى ٔمض جٌٍذف جٌفوٍٟ هٓ جٌٍذف جٌّطٛلن
جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ٚػن ذوغ جٌٍذف فٟ قٓحخ جقط١حؿٟ ٌطغـ١س قحٌس جٌٕمض ذمىٌ جلإِىحْ، 
ٚلا ِحٔن أ٠ؼح ِٓ ضَٛ٠ن جٌٍذف جٌّطٛلن . ٔظٛطح هٍ١ٗ فٟ ٔشٍز جلاوططحخذشٍؽ أْ ٠ىْٛ يٌه َ
. ضكص جٌكٓحخ، أٚ جٌكظٛي هٍٝ ضّٛ٠ً ِشٍٚم هٍٝ قٓحخ قٍّس جٌظىٛن
  
جٌٛهى ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س ي ش جٌطٛط١س جٌٍجذوسٚلى قلٍ. 4
 جٌٛوحٌسٚطىٛن  ٚطىٛن جٌّشحٌوس،طىٛن جٌّؼحٌذس، فٟ جٌم١ّس جلاّْ١س خذحٌشٍجء 
 .فٟ طىٛن جلإؾحٌز جٌطٛط١س جٌهحِٓس ٘حشأؾحَ ج، ئلا أٔٗذحلاْطػّحٌ
 
لحي ذوغ جٌّهطظ١ٓ ذً   .جٌٓٛق فٟ جٌىر١ٍ لٍكجيضٓررص  جٌطٛط١س جٌٍجذوس لىًٖٚ٘ 
، يٌه ذأُٔٙ ٠ٍْٚ أٔٗ ٠ٍَُ "لا طىٛن ذلا ٚهى ذحٌشٍجء ذحٌم١ّس جلاّْ١س"ٚجٌّظٍف١١ٓ ذأٔٗ 
جٌّهحؿٍز "أْ ضهطٍف جنطلافح أْحْ١ح هٓ جلأُْٙ ِٓ ٔحق١س لظٍ جٌّهحؿٍز ف١ٙح هٍٝ  ٌٍظىٛن
قطٝ ٠ىْٛ ٌٙح ؾىٜٚ جلطظحو٠س، ٚ٠طكمك يٌه ذحٌٛهى " جٌّهحؿٍز جٌٓٛل١س"وْٚ " جلاتطّحٔ١س
ذحٌشٍجء ِٓ جٌّظىٌ ذٕفّ جٌم١ّس جلاّْ١س جٌطٟ طىٌ ذٙح جٌظه، ف١ىْٛ ٌو ٌأِ جٌّحي جٌطُجِح 
ًٚ٘ج ٌكحؾس جٌٕحِ ئٌٝ ٌٚلس ِحٌ١س . لس لا ضهطٍف وػ١ٍج هٓ جٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠سهٍٝ جٌّظىٌ ذـٍٞ
يجش ِهحؿٍ ِطىٔ١س ٌٚذف لحذً ٌٍطٛلن لأْ ٕ٘حن ذوغ جٌّٓطػٍّ٠ٓ جًٌ٠ٓ لا ٠ٓطـ١وْٛ ضكًّ 
ٌـر١وس ٔشحؿحضُٙ جلالطظحو٠س، وشٍوحش جٌطىحفً ٚ طٕحو٠ك ِوحشحش ) ِػً جلأُْٙ(ِهحؿٍ هحٌ١س 
ٌُ ضطٛفٍ ِػً ًٖ٘ جلأٌٚجق فٟ جٌٓٛق، ٌٍؿة ًٖ٘ جلأٔٛجم ِٓ جٌّٓطػٍّ٠ٓ ئٌٝ ئيج : ٚل١ً. جٌطمحهى
 .جٌٕٓىجش جٌٍذٛ٠س
 
أٔٗ ٠ّىٕٕح ئهحوز ط١حغس ِٓ أؾً جلإؾحذس هٍٝ ًٖ٘ جٌّهحٚف ٚجٌكؿؽ، فإٔح ٠ّىٓ جٌمٛي 
ِٚٓ أِػٍس ًٖ٘ جٌظىٛن ٟ٘ طىٛن . ذوغ جٌظىٛن قطٝ ضىْٛ ألً ِهحؿٍز ٚأػرؾ هحتىًج
ٚذحٌٕٓرس ٌظىٛن . نلاي جلإ٠ؿحٌ جٌوحتى ٌلأطٛيهحتىجش ِؼّٛٔس ِٓ جي أْجلإؾحٌز، ق١ع 
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هرٍج هٓ جٌم١ّس َلى ٠ىْٛ  جًٌٞٚطٛي ذٓوٍ ِطفك هٍ١ٗ جلأٌجء جلإؾحٌز فأٗ ٠ؿَٛ جٌٛهى ذش
 .طهجلاّْ١س ًٌ
 
فمى أٚػف جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ذٙ١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س ً٘ج 
ؾَٛ ٌٍّٓطأؾٍ فٟ جٌطوٙى فٟ طىٛن جلإؾحٌز شٍجء جلأطٛي جٌّإؾٍز هٕى ٞ: "جلأٍِ ذطٛط١طٗ
 ."ئؿفحء جٌظىٛن ذم١ّطٙح جلاّْ١س هٍٝ ألا ٠ىْٛ شٍ٠ىح أٚ ِؼحٌذح أٚ ٚو١لا ذحلاْطػّحٌ
 
ذوغ جلاشطٍجن فٟ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ، فاْ  ِرٕ١س هٍٝ ِرىأجٌظىٛن ضىْٛ ٌٚىٓ هٕىِح 
جٌـٍد  ضغـ١سلأؾً ذٙح لا ٠ّىٓ جٌطٙحْٚ  ِٓ جلاْطػّحٌ جٌّطوٍمس ذًٙج جٌٕٛمجٌمٛجهى جلأْحْ١س 
 .جلالطظحو جٌٍذٛٞ ٚفٍٓفطٗ كٍٚفنحػن يجٌٓٛق، جًٌٞ ٘ٛ فٟ جٌٛجلن  فٟجٌطؿحٌٞ 
هٕىِح ضىْٛ جٌولالس ذ١ٓ جٌّظىٌ ٚقٍّس جٌظىٛن ٟ٘ جٌشٍوس فٟ ٌأِ جٌّحي أٚ جٌٍذف ف
ذحٌظفس جًٌّوٌٛز ٠إٚي ئٌٝ أٞ جٌّؼحٌذس أٚ جٌّشحٌوس، فاْ جٌٛهى ذحٌشٍجء ِٓ لرً جٌّظىٌ 
ػّحْ جٌّؼحٌخ ٌٍأِ جٌّحي ٚجٌٍذف أٚ جٌشٍ٠ه ٌكظس شٍ٠ىٗ، ًٚ٘ج ِهحٌف لإؾّحم جٌٍّّٓ١ٓ 
. لى٠ّح ٚقى٠ػح ًٌٌٚه فٙٛ غ١ٍ ِمرٛي
 
ًٌٌٚه، لٌٍ جٌّؿٍّ جٌشٍهٟ ذٙ١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س 
ي جلاْطػّحٌ أْ ٠طوٙى ذشٍجء جلأطٛي ِٓ قٍّس لا ٠ؿَٛ ٌٍّؼحٌخ أٚ جٌشٍ٠ه أٚ ٚوٟ: "ذأٔٗ
جٌظىٛن أٚ ِّٓ ٠ّػٍُٙ ذم١ّطٙح جلاّْ١س هٕى ئؿفحء جٌظىٛن فٟ ٔٙح٠س ِىضٙح ٚ٠ؿَٛ أْ ٠ىْٛ 
جٌطوٙى ذحٌشٍجء هٍٝ أْحِ طحفٟ ل١ّس جلأطٛي أٚ جٌم١ّس جٌٓٛل١س أٚ جٌم١ّس جٌوحوٌس أٚ ذػّٓ ٠طفك 
." هٍ١ٗ هٕى جٌشٍجء
 
 
الآثبر : 8002نعبو  انًحبسبة وانًراجعة نهًؤسسبت انًبنية الإسلايية هيئة انصبدر يٍ بيبٌال
 .وانًضي إنى الأيبو
 
، 8002ٌوحَ  ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١س جٌظحوٌ ِٓ ذ١حْجي
فٟ لى ضٓرد ) ٌٚلس جٌطٟ أهى٘ح جٌش١م ضمٟ هػّحٟٔجيلا ْ١ّح ( ئٌ١ٗٚجٌّٕحلشحش جٌطٟ أفؼص 
٠ٍوُ . ف١ٗ ٚجٌّشحٌو١ٓجلأؿٍجف جٌفحهٍس ْٛق جٌظىٛن ٚفٟ  ض١حٌجش ٚجلاَهؿحؼجيئقىجظ ذوغ 
ًٖ٘  ط١حغسجٌطٟ وحْ ٌٗ ضأغ١ٍ ذحٌغ هٍ١ٙح ِٓ ٔحق١س جٌّؼحٌذس، طىٛن جٌّشحٌوس ٚهٍٝ جٌر١حْ 
جٌّطوٍمس ذٗ،  ضٛط١حشٔض جٌر١حْ ٚجيٌوج هٍٝ ٌمى وطد ٚٔٛلش جٌىػ١ٍ . جٌطوحًِ ذٙحجٌظىٛن ٚ
ًٖ٘ ضكحٚي ، ًٌٌهٚ. ٔمـس ضكٛي ٌٓٛق جٌظىٛنِٓ نلاٌٗ أػكص ٞ أغ١ٍش جٌمؼح٠ح جٌصق١ع أْ 




 انصكوك في يفحرق انطرق؟
 
ز ئٌٝ ئهحو ٘١ثس جٌّكحْرس ٚجٌٍّجؾوس ٌٍّإْٓحش جٌّحٌ١س جلإْلاِ١سِٓ ذ١حْ جيٌمى أوٜ  
جٌىنً جٌػحذص ٌطكم١ك جٌظىٛن أوٚجش ٌُ ٠وى ذحلإِىحْ جهطرحٌ . ٌظىٛنيْٛق جيضظٌٛ فٟ جٌٕلٍ 
ضٛؾد جهطرحٌ  ،ذظٍجِسضم١ى جٌر١حْ جٌظحوٌ ذًٌه ٚئيج . ٌأِ جٌّحيِن ّْحش جٌّكحفلس هٍٝ 
 21
وأوٚجش يجش هٛجتى ِطغ١ٍز جٌّرٕ١س هٍٝ ِرىأ جٌّشحٌوس فٟ ضكًّ جلأٌذحـ ٚجٌهٓحتٍ طىٛن جي
ونً أوٚجش يجش "ِن ِفَٙٛ وْٚ ئهحوز ط١حغطٙح قطٝ ضٛجفك جلاشطٍجوٟ،  ً٘ج جٌّرىأ ِنٚفمح 
 ".غحذص
 
لاهطّحو ِح ٌٚو فٟ ٔض جٌر١حْ شىلا  ِٓطوّى ْٛقً٘ جي: ز جٌٍت١ٓ١س ٟ٘شىًجٌُ
 جٌشىً جٌطمٍ١ىٞ جٌىنً جٌػحذص، ٚجلأطمحي ِٓ٘١ىً ٌظىٛن وٍٓ يـ جٌٓٛق ضًْٟٟ٘ ِٚٚؼّٛٔح؟ 
فٟ جٌشىً ٚجٌّؼّْٛ هٍٝ قى ِغح٠ٍ ٠طّ١ُ ذحِطػحٌٗ ٌّطـٍرحش جٌشٍ٠وس ئٌٝ شىً ٚق جٌى٠ْٛ ٌّ
ٌٍطأوى ِٓ أْ طىٛن  أنٍٜ ٌ١حشآٚ  ٕ٘ىْس ِحٌ١سِٚرطىٍز ْ١ىنً ضوى٠لاش ْٛجء؟ أَ أْ جٌٓٛق 
 جٌىنً جٌػحذص؟  ٘١ىًلا ضُجي ضٕحْد  جٌّشحٌوسجٌّؼحٌذس ٚ
 :٠طٛلف جلانط١حٌ هٍٝ ِح ٠ٍٟ 
 
جٌطمٍ١ى٠س،  زهٓ جٌـٍ٠كف١ٗ ئْلاِٟ ذى٠ً، ضك١ى  ِحٌٟ ٔلحَ لرٛيجٌٓٛق قمح ً٘ ٠ٍ٠ى  
 ْٛجء فٟ جٌشىً ٚجٌّؼّْٛ ؛أٚ
جٌٓٛق جٌكفحف هٍٝ جٌٛػن جٌمحتُ ِٚٛجطٍس ضمٍ١ى جٌٕلحَ جٌطمٍ١ىٞ، ئْ ٌُ ٠ىٓ فٟ ٠ٍ٠ى  
 . جٌطؿحٌ٠س ج٢غحٌ جلالطظحو٠س ٚجٌفٛجتىِح ٠هض جٌشىً، هٍٝ جلألً فٟ
 
 ْٕىجشجيهٓ  ضهطٍفِأْ جٌظىٛن جلإْلاِ١س ٌه يجٌٓٛق جٌه١حٌ جلأٚي، ٠وٕٟ ـ ٌّؼٚئيج 
ً٘ج ٚ. أ٠ؼح ِٓ ق١ع ج٢غحٌ جلالطظحو٠س ٚجٌطؿحٌ٠سٚ ،جٌّطؼّٕس ف١ٙحشىً ٚجٌومٛو جيجٌطمٍ١ى٠س فٟ 
ْلاِ١س ذّح ٠طفك ِن جٌّمحطى لى ٠ىْٛ أوػٍ ِلاءِس ٌطكم١ك جلأ٘ىجف جلاؾطّحه١س ٚجلالطظحو٠س جلإ
 .ٌٍشٍ٠وسجٌوحِس 
 
نظحتض  هٓ ذٕ١س هٍٝ أْحِ جٌّشحٌوس فٟ جٌٍذف ٚجٌهٓحتٍجٌُجٌظىٛن  ذحهىشٚئيج 
، جٌػحذص جٌىنًيجش ٌٕٓىجش جٌطمٍ١ى٠س شم١مح يضىْٛ ًٖ٘ جلأٔٛجم ِٓ جٌظىٛن ٌٓ فاْ جٌىنً جٌػحذص، 
جٌّرٕ١س هٍٝ جٌظىٛن ٌٓ ضىْٛ ًٖ٘ . ضٕفٍو ذٙح نظحتض فٍ٠ىزضٓطمً خْٛف ضظرف أوجز  ٘حٌٚىٓ
. ُْٙ ٚجٌٕٓىجشجلأ ذ١ٓنٍ١ـح ، ٌٚىٓ جلأُْٙجِح ِػً ضُ أْحِ جٌّشحٌوس فٟ جٌٍذف ٚجٌهٓحتٍ
ٌؼٍجتد، ٚضم١١ُ ج ِٓ ٔحق١س ٘١ىً ِهطٍفس،جي ٔلُِؿّٛهس ِٓ جيٚذحٌطحٌٟ، فأٙح لى ضكطحؼ ئٌٝ 
فأٗ ٚذحلإػحفس ئٌٝ يٌه،  .ٚ غ١ٍ٘ح هٍّ١س جٌطظٕ١ف ٚضوُ٠ُ جلاتطّحْ، ٚآٌ١س جٌطٓو١ٍٚجٌّهحؿٍ، 
ً٘ج ٌؼّحْ فوحٌ١س ٚضٕحفٓ١س جٌظىٛن وْٚ ف. زؾٍجشَجيْطظىجٌ ٚلى ٠طـٍد ئؿحٌج ؾى٠ىج ٌلا
 .جٌظورسكٍٚف جٌٓٛق ي ٚأ، ز ِؿكفسٔل١ّٟجٌهؼٛم لأؿٍ ش
 
قًّ ً٘ج؟ ٠صجلإْلاِٟ أْ  ٔلحَ جٌّحًٌٟ٘ ٠ّىٓ ًٌطىٛن؟ جٌٛؾٙس جٌّٓطمرٍ١س ًٌ ًٖ٘ ً٘
فوٍٝ . غ١ٍ جلإْلاِٟ ِٓطػٍّ٠ٓلى جهطّىش ِٓ ؿٍف جيضؿىٌ جلإشحٌز ئٌٝ أْ ِولُ جٌظىٛن ٚ
، ٍِّٓ١ٓجٌّٓطػٍّ٠ٓ غ١ٍ فٟ ق١حَز ، ِح ٠مٍخ ِٓ ٔظف ِٓ طىٛن ِٛجٔة وذٟ ٠ً جٌّػحيْد
جٌرٍىجْ ضظىٌ ِٓ ذً ئْ ذوغ جٌظىٛن . ٠ٌٓٝ جٌّٓطػٍّ٠ٓ جلأٌٚٚذِٟٕٙح ئ ٪  11ق١ع ي٘د 
، ٍِ١ْٛ ٠ٌٛٚ 001ٚجٌطٟ ضمىٌ ل١ّطٙح خ  )أٌّحٔ١ح( أٔٙحٌص ْىٓٛٔ١ح طىٛن غ١ٍ جلإْلاِ١س، ِػً
 .ٍِ١ْٛ وٚلاٌ 661ٚجٌطٟ ضمىٌ ل١ّطٙح ذـ  )جٌٛلا٠حش جٌّطكىز(ْٚ شٍق وحِ١ٍطىٛن ٚ 
 
 ذمٛز) جٌٍّّٓ١ٓ ٚغ١ٍ جٌٍّّٓ١ٓ هٍٝ قى ْٛجء(ئلٕحم جٌٓٛق جٌوحٌّ١س فٟ  ٚ٠طّػً جٌطكىٞ
جٌّؼّْٛ؛  ٚإٌٔلحَ جٌطمٍ١ىٞ، ْٛجء فٟ جٌشىً ي ذى٠لاٚلحذٍ١طٗ لأْ ٠ىْٛ جٌٕلحَ جٌّحٌٟ جلإْلاِٟ 
ِشحوً جيٚ٠لاش ٚجئمحي جٌرشٍ٠س ِٓ لإ٘ٛ جٌـٍ٠ك ٌٍشٍ٠وس لالطظحو٠س ٚأْ جلأ٘ىجف جلاؾطّحه١س ٚج
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ٚأَِس جلاتطّحْ  ،جلالطظحو٠س جٌٍجٕ٘سٌطىٌ٘ٛ جٌكحٌس ٠رىٚ يٌه طورح، ٌٚىٓ ٔلٍج لى . لطظحو٠سلاج
جٌّطٛجفك ِن أقىحَ جٌمر١ف ٌٍٍأّْحٌ١س، فمى قحْ جٌٛلص ٌٍطّٛ٠ً جلاْلاِٟ  ٚؾٗهٓ جي شجٌطٟ وشف
ٚجًٌٞ جنطحٌٖ جلله ضوحٌٝ ًٌٖٙ  جلالطظحوٌٞلإٔمحي  ٖؾٍٛ٘ٚ طٌٛضٗ جٌكم١م١سكٍٙ جٌشٍ٠وس  أْ ٞ
ٚوًٌه ؾوٍٕحوُ أِس ْٚـح ٌطىٛٔٛج شٙىجء  : 341ٌْٛز جٌرمٍز ، ج٢٠س  ضوحٌٝ فٟ٠مٛي جلله . جلأِس
. هٍٝ جٌٕحِ ٚ٠ىْٛ جٌٍْٛي هٍ١ىُ شٙ١ىج 
 
. ؿر١و١س و٠ٕ١س يٚهِّٛح ٚجٌطّٛ٠ً جلإْلاِٟ  ٚأن١ٍج ، ٠ؿد أْ ٔطًوٍ أْ جٌظىٛن
. ِٛجفمس ٌّطـٍرحش جٌشٍ٠وسٌٍّٚؼّْٛ جٌشٍهٟ  ِىٍّسف١ٗ ذىٛٔٙح جٌؿٛجٔد جٌطؿحٌ٠س ٚضطّ١ُ 
طىجٌ جٌظىٛن ئئهحوز ضم١١ُ جٌّّحٌْحش فٟ ِؿحي فٟ جٌٛلص جٌكحٌٟ ٚذحٌطحٌٟ، فّٓ جٌّٕحْد 
وٜ ِـحذمطٙح ٌلأ٘ىجف ٚجٌّمحطى جٌطٟ شٍهص ِٓ أؾٍٙح ِٓ ٔحق١س ٌّوٍفس َضؿحٌ ذٙح ٚجلا
 .ِٚمحطى٘ح ِٛجفمطٙح لأقىحَ جٌشٍ٠وس
 
 ٚأ، ْٛجء فٟ جٌشىً جلإْلاِٟ فٟ ضكم١ك ً٘ج جٌٙىفٚجٌطّٛ٠ً جٌظىٛن ً٘ ٔؿكص 
جلإؾحذس هٍٝ ً٘ج جٌٓإجي . ٌ١ّ ِٓ ٚجؾرٟ ضمى٠ُ ئؾحذس هٍٝ ً٘ج جٌٓإجي ذٕوُ أٚ لاجٌّؼّْٛ؟ 
ف جٌؿٙٛو جٌّهٍظس ضىحظِٚن يٌه، أهطمى أٔٗ  .جلأؿٍجفِٓ لرً وً ُٔ٠ٙح  جيجضٟ ج٠طـٍد ضم١١ُ
ذأْ جٌطٛجفك ؿحٌّح إٔٔح ِمطٕوْٛ . جٌشٍ٠وس ٌ١ّ ذحٌّّٙس جٌّٓطك١ٍسضكم١ك ِمحطى فاْ جٌّٓطٍّز، ٚ
وً ٚئٌٝ جٌٍجقس ٚجلأٓؿحَ، ٌٚ١ّ جٌّشمس ٚجٌطفىه، ذٕح ضإوٞ ِٞ جٌطٟ ٘ح ِٖٚمحطى جٌشٍ٠وسِن 
 . جًٌجضٟجٌشحق ٌٓ ٠ىْٛ ذطٍه جٌظوٛذس فٟ كً ٚؾٛو ِػً ً٘ج جلالطٕحم ً٘ج جٌوًّ 
 
فاْ جلله ٚػن ًٖ٘ جٌشٍ٠وس جٌّرحٌوس قٕ١ف١س ّْكس : "لحي جلإِحَ جٌشحؿرٟ فٟ جٌّٛجفمحش
ٍْٙس قفق ف١ٙح هٍٝ جٌهٍك لٍٛذُٙ ٚقرٙح ٌُٙ ذًٌه فٍٛ هٍّٛج هٍٝ نلاف جٌّٓحـ ٚجٌٌٓٙٛس 
 8"ٌىنً هٍ١ُٙ ف١ّح وٍفٛج ذٗ ِح لا ضهٍض ذٗ أهّحٌُٙ
 
قٍٛي ِٓ شٍ٠وطٕح جٌكٕ١فس جٌغٍجء قطٝ ضىْٛ فمى قحْ جٌٛلص ٌىٟ ٔكحٚي أْ ٔٓطّى جي
ِٛجفمس ٌٍكى جلألظٝ ذّـٍٛذحش جٌشٍ٠وس ٚ ِمحطى٘ح، ذىلا ِٓ ضرٕٟ قٍٛي ج٢نٍ٠ٓ جٌّٕرػمس ِٓ 
 .ٔلحَ جلالطظحو جٌٍذٛٞ
 
 ٚجلله ٌٟٚ جٌطٛف١ك
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  .، ذ١ٍٚش)0002(، وجٌ جٌوظٍ٠س 631، ص 2جٌّٛجفمحش فٟ أطٛي جٌشٍ٠وس ، ؼ  جٌشحؿرٟ، 
